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Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Ïðîâåäåíî êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç âçàºìîçâ’ÿçêó åôåêòèâíîñò³ íàö³ëåíèõ òà ñèëîâèõ ïîäà÷ ó 
ñòðèáêó ç ð³âíåì íàïðóæåíîñò³ ãðè ó çìàãàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ âîëåéáîë³ñò³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Àíàë³ç â³äïîâ³ä-
íèõ êîðåëÿö³éíèõ ïîë³â äîçâîëèâ âñòàíîâèòè òèï êîðåëÿö³é òà ïîêàçàâ ¿õ íåë³í³éíèé õàðàêòåð. Ðîçðàõîâàíî 
êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿ (r) òà êîðåëÿö³éí³ â³äíîøåííÿ (η ) ì³æ ïîêàçíèêàìè, ùî äîñë³äæóþòüñÿ, çàëåæíî â³ä íî-
ìåðà ïàðò³¿.
Ключові слова: çìàãàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, ñïîðò âèùèõ äîñÿãíåíü, ãðàâö³, ï³äõ³ä, êîåô³ö³ºíò íàïðóæåíîñò³, êî-
ðåëÿö³éí³ â³äíîøåííÿ, ïîêàçíèêè.
Аннотация. Мельник А. �. Анализ взаимосвязи ýффективности подач и уровня напряженности 
игрû в волейболе. Ïðîâåäåí êîððåëÿöèîííûé àíàëèç âçàèìîñâÿçè ýôôåêòèâíîñòè íàöåëåííûõ è ñèëîâûõ 
ïîäà÷ â ïðûæêå ñ óðîâíåì íàïðÿæåííîñòè èãðû â ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè âîëåéáîëèñòîâ âûñîêîé 
êâàëèôèêàöèè. Àíàëèç ñîîòâåòñòâóþùèõ êîððåëÿöèîííûõ ïîëåé äàë âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü òèï êîððåëÿöèé 
è ïîêàçàë èõ íåëèíåéíûé õàðàêòåð. Ðàññ÷èòàíû êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè (r) è êîððåëÿöèîííûå îòíîøåíèÿ 
(η ) ìåæäó èññëåäóåìûìè ïîêàçàòåëÿìè â çàâèñèìîñòè îò íîìåðà ïàðòèè.
Ключевûе слова: ñîðåâíîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñïîðò âûñøèõ äîñòèæåíèé, èãðîêè, ïîäõîä, êîýôôè-
öèåíò íàïðÿæåííîñòè, êîððåëÿöèîííûå îòíîøåíèÿ, ïîêàçàòåëè.
Abstract. Mel�nik A. Аn аnalysis of interrelation between the efficiency of the serves and the tension 
level of game in volleyball. The correlation analysis of interrelation between the efficiency of the aimed serves and 
the power serves in a jump and the tension level of game in the competition activity of high qualification volley-ballers 
was performed. The analysis of the corresponding correlation fields allowed to clarify the type of correlation and 
demonstrated their nonlinear character. The correlation  (r) and the correlation relations (η) between the rates under 
study were calculated depending on the set number.
Key words: competition activity, elite sport, the players, the approach, the tension coefficient, correlation 
relations, rates.
Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Дослідження змагальної 
діяльності у спортивних іграх, і у волейболі зокрема, 
носять, як правило, однобічний характер. Вивчають-
ся або кількісні сторони ігрового змагального проти-
борства, або його якісні характеристики як окремі, не 
взаємопов’язані показники [7].
Необхідний системний підхід у дослідженні зма-
гальної діяльності, оскільки якісні та кількісні харак-
теристики ігрового змагального протиборства є еле-
ментами єдиної системи і її функціонування залежить 
від ефективності кожної складової [7]. Незважаючи на 
те, що первинність змагальної діяльності та вторин-
ність тренувального процесу визнається більшістю 
фахівців, у волейболі ці положення розроблені недо-
статньо. Вони стосуються здебільшого теорії і мето-
дики спортивного тренування. Ùодо змісту змагаль-
ної діяльності – таких робіт значно менше. Необхідно 
знати не тільки кількісні характеристики змагальної 
діяльності, але, що особливо важливо, якісні.
Однією з причин незначної кількості фундамен-
тальних робіт, присвячених аналізу змагальної діяль-
ності у спортивних іграх, є її складність. Спортивний 
результат у волейболі залежить від безлічі факторів, 
як стабільних, прогнозованих, так і випадкових, неза-
планованих [7]. 
Подача м’яча у волейболі – один із найважливіших 
техніко-тактичних прийомів, який започатковує лан-
цюг ігрових дій команд-суперників. Так, основними 
видами подачі м’яча в 70–80 рр., були плануючі пряма 
і бокова подачі. У даний час найбільш поширеною по-
дачею є силова в стрибку, яка носить яскраво вираже-
ний атакуючий характер. Аналіз науково-методичної 
літератури показав, що досі їй не було приділено до-
статньо уваги та не проводився її детальний аналіз.
Проведений нами аналіз відповідної літератури 
показав, що існують різні підходи у визначенні напру-
женості ігор у волейболі [4; 7; 8]. У даній роботі вико-
ристовуються розроблена нами методика для оцінки 
рівня напруженості гри [6] та підхід для визначення 
ефективності та якості виконання подач волейболіс-
тами високої кваліфікації у змагальній діяльності [3].
Важливе значення для підвищення результатив-
ності змагальної діяльності має з’ясування зв’язку між 
ефективністю подачі і рівнем напруженості гри. Такий 
зв’язок можна дослідити, зокрема, за допомогою ко-
реляційного аналізу цих показників, які обчислені з 
використанням відповідних статистичних даних ігор 
волейбольних команд вищого ешелону.
Зв’язок теми з науковими планами. Дослід-
ження виконано згідно плану науково-дослідної ро-
боти кафедр олімпійського і професійного спорту та 
спортивних та рухливих ігор Харківської державної 
академії фізичної культури. Напрям дослідження від-
повідає тематиці Зведеного плану науково-дослід-
них робіт у сфері фізичної культури і спорту на 2011–
2015 рр.: «Удосконалення навчально-тренувального 
процесу в спортивних іграх» (номер державної реєст-
рації № 0111U003126).
Мета дослідження – провести кореляційний 
аналіз взаємозв’язку ефективності силових подач у 
стрибку та націлених подач і рівня напруженості гри 
у змагальній діяльності висококваліфікованих волей-



































































 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДÃОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАÖІІ
болістів.
Методи дослідження: аналіз науково-методич-
ної літератури, педагогічне спостереження, аналіз 
змагальної діяльності, методи математичної статис-
тики.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження проблеми, пов’язаної з оцінкою ефек-
тивності подач у змагальній діяльності волейбольних 
команд вищого рівня, проводиться в даній роботі на 
основі методики [1], яка ґрунтується на математичній 
обробці даних педагогічних спостережень за грою. 
Для визначення рівня напруженості гри в окремій пар-
тії ми запропонували ввести відповідний коефіцієнт 
напруженості S [4].
У даній роботі, як і в попередніх роботах [1], про-
ведено аналіз одержаних статистичних даних стосов-
но виконання силових подач у стрибку та націлених 
подач гравцями обох команд у кожній зустрічі, які 
охоплюють 60 ігор чоловічого чемпіонату України се-
ред команд Суперліги 2009–2011 рр. та Ліги чемпіонів 
2010–2011 рр. Загальна кількість подач у цих іграх 
становить 10828 з яких 6170 – силові подачі у стрибку 
(56,98 % від загальної кількості), 4658 – націлені пода-
чі (43,02 %).
У попередніх роботах ми встановили певний 
зв’язок ефективності силових подач у стрибку та на-
цілених подач і рівня напруженості гри у змагальній 
діяльності висококваліфікованих волейболістів. Öя 
робота присвячена більш детальному дослідженню 
взаємозв’язку цих показників за допомогою кореля-
ційного аналізу.
Кореляційний аналіз для виявлення взаємозв’язку 
між різними ознаками, що характеризують спортивну 
діяльність, як окремих спортсменів так і спортивних 
команд, широко використовується в практиці фізич-
ної культури та спорту [1].
Найпростішим способом відображення наявності 
кореляції між відповідними показниками є, так зване, 
кореляційне поле. Поле виражає зміну однієї ознаки в 
залежності від зміни іншої. На початку нашого дослід-
ження ми проаналізували кореляційні поля для вияв-
лення зв’язку між ефективністю подач Å та коефіцієн-
том напруженості гри S, як для окремих партій так і ігор 
у цілому. Аналіз цих кореляційних полів дозволив вста-
новити тип кореляцій та показав їх нелінійний характер. 
У якості приклада такого аналізу одержані результати 
для силової подачі у стрибку наведені на рис. 1.
Видно, що в даному випадку кореляційний зв’язок 
носить нелінійний характер та кореляція позитивна. 
Áезумовно, кореляційне поле відображає зв’язок між 
різними ознаками надто наближено. Для більш точної 
оцінки кореляції вводиться коефіцієнт кореляції, який 
визначається за формулою:
де: E  òà S  – ñåðåäíüîàðèôìåòè÷í³ çíà÷åííÿ 
ïîêàçíèêà åôåêòèâíîñò³ ïîäà÷³ (ÏÅÏ) òà êîåô³ö³ºíòà 
íàïðóæåíîñò³ ãðè;
( )Eσ  òà ( )Sσ  – â³äïîâ³äí³ ñåðåäíüîêâàäðàòè÷í³ 
â³äõèëåííÿ;
iN  – ê³ëüê³ñòü ïàðò³é, ç ïîêàçíèêîì åôåêòèâíîñò³ 
ïîäà÷ iE , ÿê³ â³äïîâ³äàþòü êîåô³ö³ºíòàì íàïðóæåíîñ-
ò³ ãðè iS .
Коефіцієнт кореляції знаходиться у межах: –1≤r≤1. 
Якщо r=0, зв’язок між ознаками відсутній. Якщо r=±1, 
зв’язок між ознаками дуже тісний. Загалом, чим бли-
жче r до нуля, тим зв’язок слабший, чим ближче до 
одиниці – тим тісніший. Прийнято вважати, що r=0,20–
0,49 представляє слабкий зв’язок, r=0,50–0,69 – се-
редній, r=0,70–0,99 – тісний зв’язок.
Знак коефіцієнта кореляції відображає напрямок 
зв’язку – позитивний або негативний. Якщо зі збіль-
шенням (зменшенням) першої ознаки друга також 
збільшується (зменшується), кореляція називається 
прямою (позитивною). Якщо зі збільшенням першої 
ознаки друга зменшується – кореляція зворотна (не-
гативна).
Результати розрахунків коефіцієнтів кореляції, що 
обговорюються, для відповідних подач в залежності 
від номера партії та рівня напруженості гри наведені 
в табл. 1.
Як видно з табл. 1, коефіцієнти r у більшості ви-
падків вказують на слабкий негативний зв’язок між 
досліджуваними показниками (r<0,50). Тісний зв’язок 
спостерігається тільки у трьох випадках: для п’ятих 
партій, які відповідають рівню напруженості ∆S
2 
, а та-
кож для партій № 1 та № 2 з рівнем напруженості ∆S
4. 
Причому кореляція у цих випадках має позитивний ха-
рактер. Зазначимо, що в п’ятих партіях спостерігаєть-
ся тісний та середній зв’язок між E і S для силових по-
дач у стрибку, причому кореляція – як позитивна, так 
і негативна. Ùо стосується націлених подач, тісний 
зв’язок також спостерігається в п’ятих партіях усіх 
рівнів напруженості, крім ∆S
4 
для якого тісний зв’язок 
проявляється в партії № 1.
Оскільки кореляції досліджуваних показників E 
і S носять нелінійний характер, для відображення 
цієї властивості таких кореляцій уводиться коре-
ляційне відношення η . Для кожної пари цих ознак 
( iE , iS ) знаходять такі кореляційні відношення – /E Sη  
та /S Eη , які відображають відповідну залежність по-
казників E від S та S від E. Кореляційне відношення 
/E Sη  визначається наступною формулою:
де: iE  – çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà ÏÅÏ, ùî äîñë³ä-









Рис. 1. Кореляційне поле для силової подачі 
у стрибку в четвертих партіях, які відносяться до 
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æóºòüñÿ;
E  – ñåðåäíüîàðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ öüîãî ïî-
êàçíèêà;
SE  – ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ÏÅÏ, ùî óñåðåäíåí³ ïî 
ãðóïàì, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îäíàêîâèì çíà÷åííÿì ïîêàç-
íèêà iS .
Аналогічно визначається кореляційне відношення 
/S Eη . Öі відношення змінюються в межах: 0≤    ≤1. Зна-
чення кореляційного відношення, дають уявлення про 
щільність взаємозв’язку між показниками, що дослід-
жуються. Завдяки кореляційному відношенню можна 
визначити домінуючий показник.
Результати розрахунків кореляційного відношен-
ня /E Sη , для відповідних подач в залежності від номе-
ра партії та рівня напруженості гри наведені в табл.2.
Кореляційне відношення /E Sη  для силових подач 
у стрибку свідчить про сильну залежність ефектив-
ності подач від рівня напруженості для всіх партій, що 
відповідають ∆S
4
 та у п’ятих партіях всіх рівнів напру-
женості (див. табл. 3). Досить помітний зв’язок між 
показниками спостерігається у решті випадків. Від-
мітимо, що кореляційне відношення /S Eη  дорівнює 
приблизно нулю для всіх випадків. Öе свідчить про те, 
що показник ефективності подачі E залежить від рівня 
напруженості гри S більше, ніж S від E, тобто показник 
E є домінуючим у цій парі показників. Приблизно така 
ж картина кореляційного відношення /E Sη  спостері-
гається також для націлених подач. Тобто і в цьому ви-
падку домінуючим показником є ефективність подачі E.
Висновки:
1. Аналіз кореляційних полів дозволив встановити 
тип кореляцій та показав їх нелінійний характер.
2. Коефіцієнти r у більшості випадків вказують на 
слабкий негативний зв’язок між досліджуваними по-
казниками (r<0,50) для силових подач у стрибку.
3. Кореляційне відношення 
/E Sη  для силових по-
дач у стрибку свідчить про сильну залежність ефек-
тивності подач від рівня напруженості для всіх пар-
тій, що відповідають ∆S
4
 та у п’ятих партіях усіх рівнів 
напруженості. Необхідно зазначити, що кореляційне 
відношення /S Eη  дорівнює приблизно нулю для всіх 
випадків. Öе свідчить про те, що показник ефектив-
ності подачі E залежить від рівня напруженості гри S 
більше, ніж S від E, тобто показник E є домінуючим у 
цій парі показників. Приблизно така ж картина коре-
ляційного відношення /E Sη  спостерігається також 
для націлених подач. Тобто і в цьому випадку доміну-
ючим показником є ефективність подачі E.
Перспективи подальших досліджень з даного 
напряму. Проблема підвищення ефективності по-
дач у сучасному волейболі має велике значення для 
підвищення результативності та технічного рівня 
гри команд вищого ешелону. Перспективними в 
цьому плані представляються розробки нових під-
ходів, пов’язаних з біомеханічними аспектами вико-
нання подач. 
Òàáëèöÿ 1
Коефіцієнти кореляції r для силових подач у стрибку та націлених подач у різних партіях залежно 
від рівня напруженості гри
№
партії

















1 -0,20 -0,41 -0,27 0,74 0,095 0,45 0,28 -0,94
2 -0,33 0,20 0,041 0,79 0,045 -0,013 -0,19 -0,64
3 -0,073 -0,30 -0,44 -0,064 -0,12 0,15 0,45 0,068
4 -0,15 0,56 -0,37 - -0,31 -0,68 -0,014 -
5 0,45 0,87 -0,60 -0,54 0,095 0,45 0,28 -0,94
Òàáëèöÿ 2
Кореляційне відношення /E Sη  для силових подач у стрибку та націлених подач у різних партіях 
залежно від рівня напруженості гри
№
партії

















1 0,38 0,62 0,34 1,00 0,38 0,59 0,29 1,00
2 0,70 0,31 0,43 0,79 0,54 0,32 0,44 0,64
3 0,39 0,51 0,54 0,96 0,37 0,39 0,53 0,99
4 0,70 0,73 0,59 - 0,71 0,73 0,41 -
5 0,85 0,87 0,60 0,71 0,85 0,91 0,84 0,50
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОКРАÙЕННЯ СИЛОВИХ 
ПОКАЗНИКІВ У ВПРАВІ ЖИМ ЛЕЖАЧИ
Ніжніченко Д. О.
Полтавська державна аграрна академія
Анотація. Ðîçðîáëåíî ìåòîäèêó òðåíóâàííÿ ïàóåðë³ôòåð³â ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â äëÿ ïîê-
ðàùåííÿ ðåçóëüòàò³â ó âïðàâ³ æèì ëåæà÷è. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ïîêàçóþòü, ùî çàñòîñóâàííÿ àâòîðñüêî¿ ìå-
òîäèêè çàáåçïå÷èëî ïåðåâàæíå ï³äâèùåííÿ ðåçóëüòàòó ó âïðàâ³ æèì ëåæà÷è â åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóï³ ïðîòè 
ïîêàçíèê³â êîíòðîëüíî¿: ïðèð³ñò ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ ñêëàâ 4,78 %, â åêñïåðèìåíòàëüí³é – 11,32 %. Âèêîðèñòàí-
íÿ äîïîì³æíèõ çàñîá³â – ëàíöþã³â, ï³äñòàâîê, ãðèôà øòàíãè ç ïàðàëåëüíèì õâàòîì, Ï-ïîä³áíîãî ãðèôà øòàí-
ãè – â³äêðèâàº íîâ³ øëÿõè ï³äâèùåííÿ ðåçóëüòàòó ïàóåðë³ôòåð³â ó âïðàâ³ æèì ëåæà÷è íà åòàï³ ïîïåðåäíüî¿ áà-
çîâî¿ ï³äãîòîâêè.
Ключові слова: ñïîðò, ïàóåðë³ôòèíã, æèì ëåæà÷è, ì’ÿçè. 
Аннотация. Нижниченко Д. А. Использование специальнûх средств для улучшения силовûх по-
казателей в упражнении жим лежа. Ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà òðåíèðîâêè ïàóýðëèôòåðîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ óëó÷øåíèÿ ðåçóëüòàòîâ â óïðàæíåíèè æèì ëåæà. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîêàçû-
âàþò, ÷òî ïðèìåíåíèå àâòîðñêîé ìåòîäèêè îáåñïå÷èëî ñóùåñòâåííîå ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòà â óïðàæíåíèè 
æèì ëåæà â ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè êîíòðîëüíîé: ïðèðîñò â êîíòðîëüíîé 
ãðóïïå ñîñòàâèë 4,78 %, â ýêñïåðèìåíòàëüíîé – 11,32 %. Èñïîëüçîâàíèå âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ – öåïåé, 
ïîäñòàâîê, ãðèôà øòàíãè ñ ïàðàëëåëüíûì õâàòîì, Ï-îáðàçíîãî ãðèôà øòàíãè îòêðûâàåò íîâûå ïóòè ïîâûøå-
íèÿ ðåçóëüòàòîâ ïàóýðëèôòåðîâ â óïðàæíåíèè æèì ëåæà íà ýòàïå ïðåäâàðèòåëüíîé áàçîâîé ïîäãîòîâêè.
Ключевûе слова: ñïîðò, ïàóýðëèôòèíã, æèì ëåæà, ìûøöû.
Abstract. Nizhnichenko D. Using the special facilities for the improvement of the power indexes in the 
exercise of bench press. The method of training of powerlifters is developed with the use of the special facilities 
for the improvement of results in the exercise of bench press. The results of researches show that application of 
authorial methods provided the substantial increase of result in exercise the press lying in an experimental group 
as compared to indexes control: an increase in a control group was 4,78 %, in experimental – 11,32 %. the Use of 
auxiliary facilities – chains, supports, the vulture of barbell with parallel õâàòîì opens new ways of increase of results 
of powerlifters in exercise the press lying on the stage of base pre-treatment.
Key words: sport, powerlifting, the press lying, muscles.
Вступ. Техніка виконання вправи жим лежачи у 
пауерліфтингу включає два основних стилі виконан-
ня – «грудний», коли плечові відділи рук розташовані 
перпендикулярно до торсу, та «трицепсовий» – лікті 
рук майже притиснуті до торсу. Серед атлетів високої 
кваліфікації поширена техніка «грудного моста» – ат-
лет сильно вигинає хребет, залишаючи голову, лопат-
ки і таз на лаві. Öей прийом не суперечить правилам 
і дозволяє більше включати в роботу грудні м’язи, 
особливо нижні їх частини. Крім того, як допоміжні 
включаються й найширші м’язи спини, скорочується 
дистанція, на яку переміщається гриф важкого снаря-
да й, отже, витрачається менше енергії під час жиму. У 
залежності від морфологічних показників, кваліфікації 
та рівня підготовленості кожен спортсмен має свою 
індивідуальну техніку виконання вправи, яка повинна 
бути ідеально відпрацьованою [2; 5; 7].
При виконанні вправи жим лежачи виділяють сім 
фаз: приймання передстартового положення; старто-
ве положення; опускання штанги на груди; фіксація па-
узи зі штангою на грудях; власне жим; фіксація штанги 
в кінцевій позиції на прямих руках до команди стар-
шого судді «на стійки»; повернення штанги на стійки 
після команди старшого судді «на стійки» [3; 10]. 
У фазі власне жиму розрізняють наступні еле-
менти:
1. Зрив штанги з грудей. Після видимої зупинки 
снаряда на грудях спортсмен докладає максималь-
ного зусилля м’язів, які здійснюють безпосередньо 
жим – великі грудні, дельтовидні, трицепси і найшир-
ші. При «грудному» стилі жиму плечові відділи рук роз-© Ніжніченко Д. О., 2012
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